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СОЦИАЛЬНЫЕ  РИСКИ  В  СПОРтЕ: 
МЕтОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ГРАНИЦЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Ю. Г.  Черняк
возникновение рискованных ситуаций во многом связано с деятельностью и активностью социаль-
ных субъектов. Сложившееся на современном этапе многообразие участников общественной жизни, 
форм, видов, направленности деятельности значительно затрудняет анализ рисков и их последствий и 
объективно предполагает определение структуры рискованного поведения, субъектов и объектов риска, 
критериев отнесения той или иной формы поведения к рискованной деятельности.
Исходя из того, что риски детерминируются активностью человека, а результаты рискованной дея-
тельности распространяются на социальных субъектов, существует необходимость выделения социаль-
ных рисков как отдельного класса неопределенных ситуаций. Напомним, что риск трактуется как воз-
можность возникновения неблагоприятного или незапланированного процесса или события. Соответ-
ственно под социальным риском следует понимать возможность наступления неблагоприятного и 
неконтролируемого события или процесса, возникающего в результате деятельности социального субъ-
екта, распространяющегося в социальном пространстве и влияющего как на него самого, так и на другие 
социальные объекты, затрудняя тем самым их функционирование и дальнейшее развитие.
Одной из тех социальных сфер, которые непосредственно сопряжены с риском и, собственно, могут 
считаться «зоной риска», является спорт. Кажущаяся простота физической культуры и спорта и очевид-
ность ожидаемых неблагоприятных последствий на первый план выводит только те риски, которые не-
посредственно связаны с профессиональной деятельностью спортсменов (преимущественно с получе-
нием различного рода травм). Использование такого подхода имеет неоспоримое прикладное значение, 
важное в первую очередь для спортсменов-профессионалов, тренеров, медицинских работников и т. д. 
Тем не менее, анализируя социальные риски в спорте, нужно абстрагироваться от традиционного под-
хода, предполагающего выделение только видимой, «физической» стороны рискового пространства – 
возможного травмирования спортсменов. в свою очередь, переосмысление логики спортивной практи-
ки через рассмотрение ее особенностей, в которой тело служит одновременно и основой, и инструмен-
том, и целью, учет многогранного и многослойного характера спорта, влияния на спортивную 
деятельность внешних факторов и условий, приводит к пониманию его как особого рискового простран-
ства, «попадание» в которое может оказывать существенные и значимые с точки зрения как действую-
щего субъекта, так и всей социальной системы последствия, а сами риски такого рода – социальными. 
Являясь специализированной областью деятельности, связанной с выявлением и демонстрацией фи-
зических возможностей людей, спорт представляет собой понятие, охватить которое как категориально, 
так и типологически достаточно трудно. Это проявляется, прежде всего в том, что, во-первых, понятие 
спорта включает в себя и занятия физкультурой (массовый спорт), и профессиональную деятельность 
спортсменов (спорт высших достижений), и саму индустрию. во-вторых, в настоящее время количество 
и характеристики субъектов, непосредственно вовлеченных в спортивную деятельность, являются зна-
чительными и разнообразными (в современный спорт, кроме самих спортсменов, вовлечены тренеры, 
спортивные руководители, судьи, врачи, научные и медицинские работники и т. д.). в-третьих, развитие 
мирового спорта объективно приводит его ко все большей профессионализации и коммерционализации 
в силу внутренних причин и реально создающихся социальных условий, что, собственно, выводит на 
второй план соревновательную сущность спортивных мероприятий.
Отличительной особенностью спорта как особой профессиональной сферы является то, что каждый 
спортсмен, желая добиться успеха в избранном виде спорта, вынужден постоянно преодолевать свои 
физические возможности. При этом уровень требований, предъявляемых к профессиональным атлетам, 
сегодня постоянно возрастает. Так, например, современный футбол становится все более скоростным, 
силовым и контактным, что, в свою очередь, на порядок повысило требования к игрокам. Главная при-
чина этого заключается в соревновательной сущности спорта. Обществу и самим атлетам активно вну-
шается представление о том, что улучшение существующего рекорда способствует развитию имею-
щихся достижений. На самом деле, результат, превышающий существующий, является гарантирован-
ным источником получения материальных благ.
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Стремясь соответствовать предъявляемым ожиданиям, спортсмен вынужден увеличивать трениро-
вочные нагрузки, применять препараты, увеличивающие его физические возможности, отдавать себя 
полностью избранной деятельности. Фактически речь идет о том, что тело спортсмена становится ору-
дием производства, а демонстрируемый результат в том или ином виде спорта – средством достижения 
успеха, признания и получения соответствующего вознаграждения. 
Очевидно, что возможности человеческого организма не являются постоянной величиной и с воз-
растом снижаются, что является определяющим фактором профессиональной карьеры атлета (в данной 
связи следует помнить, что в зависимости от вида спорта она может быть более или менее продолжи-
тельной). За время своей профессиональной деятельности спортсмен должен добиться максимального 
успеха, поскольку физические возможности в последующем могут конвертироваться в экономический 
капитал. в условиях же постоянного преодоления своих физических возможностей, существует опас-
ность, что организм не справится и окажется в зоне повышенных нагрузок. в такой ситуации вероят-
ность получения травм различного рода увеличивается. 
Однако травмы – не единственная опасность, с которой сталкивается спортсмен в ходе своей про-
фессиональной деятельности. Повышение статуса соревнований, участие в которых принимает спорт-
смен, закономерное возрастание физических нагрузок и т. п. ставит перед ним ряд проблем, к числу 
которых можно отнести возрастание конкуренции и постоянный рост требований к демонстрируемым 
результатам, необходимость сочетания профессиональной (спортивной) деятельности с другими ее ви-
дами (учеба, семья и т. п.) и многое другое. 
Особая проблема и соответственно особая форма риска для профессионального спортсмена – это 
завершение карьеры и поиск новой социальной роли вне спорта. Сложность заключается в том, что в 
большинстве видов спорта карьера, как правило, не является продолжительной, а ее пик приходится на 
тот возрастной период, в котором представители других специальностей выходят на этап социального 
старта. в то время, когда карьерный рост в других профессиональных сферах только начинается, в 
спорте он уже завершается. во многом это обусловлено тем, что расцвет физических качеств приходит-
ся именно на ранние периоды жизни. Следствием этого является возникновение неопределенности, 
которая связана с неподготовленностью спортсмена к новым социальным условиям, отсутствию соци-
альных связей вне спорта, соответствующих навыков и знаний. в конечном итоге спортсмен сталкива-
ется с неравными возможностями по достижению высокого социального статуса в новых условиях.
Как отмечают сами профессиональные спортсмены – риск это естественная составляющая их жиз-
ни. Сущностной характеристикой социальных рисков являются неблагоприятные и непредвиденные си-
туации, возникающие в результате рискованной деятельности различных участников социальной жизни. 
Сама же рискованная деятельность понимается как процесс активного взаимодействия социальных 
субъектов с окружающим миром, возможным следствием которого является наступление незапланиро-
ванного события или ущерба. Применительно к спорту это означает, что интенсивность риска и величи-
на рисковых последствий будет выше в том случае, когда спорт воспринимается спортсменом как про-
фессия или становится ею. Это положение во многом обосновывается высокой мотивацией, направлен-
ной на подготовку и участие в соревнованиях, ориентацией на достижение соответствующего результата. 
При этом риск и, собственно, рискованные действия, спортсменами и их окружением (тренер, семья, 
друзья) в большинстве случаев оправдываются теми социальными благами, которые можно получить в 
случае выигрыша призового места.
Рассматривая рисковое пространство в спорте следует указать на то, что оно представляет собой 
поле социальной действительности, ограниченное специфичной для данной сферы деятельностью, и 
включает в себя процессы производства рисковых последствий, их распространение и последующее по-
требление социальными субъектами, а также факторы, их детерминирующие. Для конкретизации можно 
привести достаточно типичную для профессионального спорта ситуацию подготовки спортсменов. 
Ожидания и требования, предъявляемые к спортсмену в ходе отбора и, собственно, профессиональной 
подготовки, как уже отмечалось ранее, являются достаточно высокими. Риск, с которым в данном случае 
сталкиваются спортсмены, ожидаем и очевиден – при отсутствии соответствующего результата дости-
жение высокого профессионального статуса в данной сфере является затруднительным. Учитывая тот 
факт, что подготовка спортсмена, как правило, является узкопрофильной, в случае неуспеха в своей дея-
тельности (отсутствия результата, получения серьезных травм и т. п.), они могут исключаться из данной 
сферы, «принудительно» завершая свою спортивную карьеру. в конечном итоге по причине отсутствия 
«универсальных» знаний, спортсмены сталкиваются с трудностями в адаптации к новым для них соци-
альным условиям, не связанных с их предыдущей деятельностью. Другими словами, начало спортивной 
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карьеры и, собственно, сама профессиональная деятельность  может рассматриваться как процесс про-
изводства риска. в свою очередь, отсутствие ожидаемого результата, получение профессиональных 
травм и т. п. – как потребляемые рисковые последствия.
в заключение следует отметить, что анализ спорта как особого вида профессиональной деятельно-
сти, в которой физическая форма (а, по сути, само «физическое тело») спортсмена является орудием 
производства (достижения высокого результата), приводит к пониманию его как институциональной 
среды риска. Попадая в нее и осуществляя свою деятельность в ней, спортсмен с определенной степе-
нью вероятности становится активным субъектом рискового пространства. Количество же рисков и ве-
личина возможных неблагоприятных последствий определяется в большей мере теми поведенческими 
моделями и стратегиями, которые реализуются спортсменом в ходе его профессиональной карьеры, 
практикуемым видом спорта, а также теми ожидаемыми от атлета результатами. 
тРАНСФОРМАЦИЯ  СОЦИОЛОГИЧЕСКИх 
ИДЕЙ  В  ПРАКтИКЕ  ОбУЧЕНИЯ
В. В. Чечет, О. С. Копылович 
в настоящее время профессиональная подготовка будущих специалистов в условиях университет-
ского образования по-прежнему актуализирует междисциплинарный подход в обучении. Формы взаи-
мосвязи научных знаний весьма разнообразны: заимствование научных категорий, идей, концепций, 
использование экспериментальных данных и т. д.
Несомненна связь социологического знания с педагогическими науками, на что, в свое время, со-
вершенно справедливо обратил внимание в своей работе «Педагогика и социология» Э. Дюркгейм: «…я 
считаю как раз основой всякого теоретического построения в педагогике положение о том, что воспита-
ние – явление главным образом социальное как по своим функциям, так и по происхождению, и, следо-
вательно, педагогика зависит от социологии сильнее, чем от любой другой науки» [1, 245].
 Поиск более современной и динамичной модели профессиональной подготовки и социализации 
студентов привел нас к использованию технологии интерактивного обучения (интерактивной педагоги-
ке), получившей широкое распространение в практике обучения зарубежных вузах.
в основе интерактивной педагогики лежат идеи известных социологов Дж. Мида, Ч. Кули и Г. Блу-
мера – представителей символического интеракционизма (от англ. interaction – взаимодействие). Так, 
Дж. Мид считал, что приспособление индивидов друг к другу происходит в рамках социального про-
цесса, суть которого составляет взаимное действие, т. е. взаимодействие различных людей в коллективах 
(общностях). Поведение индивида представляет собой реакцию на поведение другого индивида. Лич-
ность социализируется в процессе межиндивидуального взаимодействия, который представляет собой 
систему коммуникаций и межличностного общения. Разнообразие системы взаимодействия личности с 
общественными группами и отдельными людьми способствуют разнообразию реакций и увеличения 
способов социальной деятельности личности [2].
Изучение работ зарубежных авторов (Й. Фриц, Д. Золя и др.), а также отечественных исследователей 
данной проблемы (А. И. Жук, Н. Н. Кашель, Л. Г. Кирилюк, С. С. Кашлев, С. в. Кручинин, А. А. Пере-
сыпкин и др.) позволило сделать вывод о том, что технология интерактивного обучения, кроме учебной, 
выполняет также важные функции общественного воспитания и социализации, групповой динамики, 
компенсации личностного развития. в интерактивном процессе проводится не только учебное занятие 
по заданной теме, но и разворачивается «сама жизнь», где участники «проживают» конкретное событие, 
которое спланировано, смоделировано, структурировано и концентрированно. все происходит «здесь и 
сейчас», а не растянуто во времени. в конце занятий происходившее целенаправленно рефлексируется. 
Рассматривая учебную и внеаудиторную коммуникацию («преподаватель – студент», «студент – сту-
денты», «студент – студент») как часть социальной следует отметить универсальность технологии инте-
рактивного обучения не только в плане профессиональной подготовки, но и социализации будущих спе-
циалистов, приобретение ими универсальных навыков (коммуникативных, организационных, рефлек-
сивных, лидерских и т. д.) и социально значимых умений (вести диалог, переговоры, вырабатывать 
совместные решения, отстаивать собственную точку зрения, брать на себя инициативу, взаимодейство-
вать в малых группах и т. д.). в целом же данная технология закладывает основы для социально уверен-
ного поведения личности как ее интегративного навыка социального взаимодействия.
